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 内容摘要 
税收滞纳金是税务机关根据国家税法的规定对未按规定期限及时缴纳税款
的纳税人和扣缴义务人，从滞纳之日起，依照滞纳税款的一定比例，按日加收
的一种款项。完善的税收滞纳金制度对于纳税人权利的保护和实现税款及时、
足额入库，维护国家税收权益具有重要意义。海峡两岸虽然文化根基相同，但
税收滞纳金制度的具体内容却有较大的差异，且税法学界关于税收滞纳金的比
较研究也较为匮乏。正值大陆地区《税收征管法》修订之际，本文围绕海峡两
岸税收滞纳金展开比较研究，分析大陆地区现行制度的不足并提出完善建议，
以期对大陆地区税收滞纳金制度的改进有所助益。 
本文正文分为三个部分：第一部分分析税收滞纳金的内涵，比较其与相关
概念的不同，同时介绍关于税收滞纳金法律性质的相关学说，在上述内容的基
础上，着重分析征收比率、征收期间、税收利息和《行政强制法》对税收滞纳
金法律性质的影响，提出对本文对税收滞纳金法律性质的界定。第二部分对海
峡两岸税收滞纳金的实体制度与程序制度进行比较，指出二者的异同以及大陆
地区需要完善的地方。第三部分在前文的基础上，分析大陆地区税收滞纳金制
度及立法修订草案中存在的问题，借鉴台湾地区较为成熟的规定，对大陆地区
《税收征管法》的修订提出具体完善的建议。 
本文的创新之处在于：第一，通过比较税收滞纳金与相关概念的区别，具
体分析影响税收滞纳金法律性质的相关因素，对税收滞纳金的性质作出清晰的
界定。第二，运用比较分析的方法，在对比海峡两岸税收滞纳金实体制度与程
序制度的基础上，分析大陆地区现行制度、台湾地区与大陆地区立法修订草案
各自存在的优缺点，对大陆地区《税收征管法》的修订提出可行的建议。 
 
关键词：税收滞纳金；海峡两岸；征收比率 
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ABSTRACT 
Late fee is a daily surcharge payment that tax authority according to the 
national tax law, in accordance with a certain proportion of delinquent tax against the 
taxpayers and withholding agents who failing to timely pay the tax from the date of 
delinquency. The improved late fee system is of great significance for the protection 
of taxpayer’s rights, achieve tax warehousing timely and adequately and maintain 
the interests of national tax. Although mainland China and Taiwan has the same 
cultural foundation, but the details of late fee system are quite different, and the 
comparative research about late fee also quite inadequate in tax law scholars. Come 
as the revised of Law of Tax Collection and Management in mainland China, this 
thesis focuses on comparatively study on Cross-straits late fee system, analyze the 
shortage of existing system in mainland China and put forward the improving 
suggestion. 
This thesis consists of three parts. The first part analyzes the connotations of 
late fee, compare it with related concepts, meanwhile introduces different theory of 
the legal nature of late fee. On the basis of the above content, the first part focuses on 
analyzing the influence of collection ratio, collection period, tax interest and the 
Administrative Compulsory Law to legal nature of late fee, and put forward the 
definition of the legal nature of late fee in this thesis. The second part compare the 
substantive system and procedure system of late fee in mainland China and Taiwan, 
point out the similarities and differences of both sides and the problems to be solved 
in mainland China. The third part is on the basis of the above comparisons. It 
analyzes the problems of current late fee system and the Draft Amendment of Law of 
Tax Collection and Management, reference the mature provision in Taiwan, put 
forward the specific recommendations to improve the revise of Law of Tax 
Collection and Management in mainland China. 
This thesis embodies innovation in two aspects: First, by comparing the 
difference of late fee and related concepts, analyzing the influence of related factors 
on legal nature of late fee, make a clear definition of legal nature of late fee. Second, 
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basis on the comparison of substantive system and procedure system of late fee in 
mainland China and Taiwan, using the method of comparative analysis, analyzing 
the advantages and disadvantages of current system in mainland China, current 
system in Taiwan and the Draft Amendment of Law of Tax Collection and 
Management, put forward the feasible recommendations to improving the 
amendment of Law of Tax Collection and Management in mainland China. 
 
Key Words: Late fee; Mainland China and Taiwan; Collection ratio 
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引言 
 1
引言 
   作为税收征管制度的一项重要内容，税收滞纳金制度为各国税法所明确规
定。完善的税收滞纳金制度对于纳税人权利的保护和实现税款及时、足额入库，
维护国家税收权益具有重要意义。在大陆地区，从《中华人民共和国税收征收管
理法》（以下简称《税收征管法》）的立法目的及立法效果来看，税收滞纳金兼有
惩罚性与补偿性，且偏重于惩罚性。与大陆地区不断完善的法律制度相比，现行
税收滞纳金加收数额可能超过本税，难以体现滞纳金偏重于补偿性的本质。且《税
收征管法》对滞纳金性质规定不明确，致使滞纳金制度在税收实践过程中出现执
行难、纳税义务人与税务人员的认识偏差等诸多问题。特别是2012年后施行的《中
华人民共和国行政强制法》（以下简称《行政强制法》）将滞纳金定性为行政强制
执行中的执行罚，与《税收征管法》的规定存在加收滞纳金的前提不同、比例数
额不同、程序不同等诸多冲突，对税收滞纳金的法律适用带来更多的困扰。 
由于经济发展阶段、特定社会政策、税收法治水平等主客观条件，海峡两岸
税法在历史沿革、法理依据和制度构建上虽然有一脉相承之处，但是也存在诸多
的差异性和不同点。在税收征管方面，我国台湾地区“税捐稽征法”及其施行细
则有关税收征收程序的表述更为简练清晰，税捐稽征流程的功能结构也更加健
全。在税收滞纳金制度方面，我国台湾地区也已经有较为成熟与完善的制度规定，
较好地体现了稽征效率和税收公平原则的结合。 
大陆地区正值《税收征管法》修订之际，通过比较海峡两岸的税收滞纳金制
度，借鉴我国台湾地区的立法经验，择其善者而从之，其不善者而改之，可以更
好地完善我国大陆地区的税收滞纳金制度。 
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第一章  海峡两岸税收滞纳金内涵与法律性质比较 
   第一节  海峡两岸税收滞纳金构成要件比较 
一、海峡两岸税收滞纳金构成要件对比分析 
税收滞纳金是税务机关根据国家税法的规定对未按规定期限及时缴纳税款
的纳税人和扣缴义务人（以下统称为“纳税主体”），从滞纳之日起，依照滞纳税
款的一定比例，按日加收的一种款项。①作为税收附带债务的一种，税收滞纳金
以满足法定构成要件为成立前提，其计算所依据的本税应纳税额、加收比例、起
止标准皆由法定。大陆地区《税收征管法》第 32 条、台湾地区“税捐稽征法”
第 20 条直接规定了税收滞纳金的适用条件和标准。在加收税收滞纳金上，税务
机关没有自由裁量权，必须严格遵照法律规定执行。 
一般而言，加收税收滞纳金需要满足如下构成要件： 
（一）相对人负有金钱给付的税收债务 
被加收税收滞纳金的相对人对国家负有金钱给付的税收债务。在现代经济社
会中，金钱给付已经成为税收的一般形式。税收滞纳金作为一种税收附带债务，
相对人负有本税的税收债务是其发生的最为重要的前提。根据税收法定主义，征
税主体征税必须依且仅依法律的规定，纳税主体依且仅依法律的规定纳税。②相
对人依法成为纳税主体之后，应依法进行纳税申报，由税收征收机关进行核定。
抽象存在的租税债务，仍须经由稽征机关核定或租税义务人申报，始具有确定的
内容而具体存在，租税义务人始得缴纳清偿，稽征机关亦始得据以强制执行。③如
果没有税收债务作为前提，税收附带债务无从发生。因此，税收滞纳金须以相对
人负有金钱给付的税收债务为前提。 
（二）税收债务已届清偿期 
税款超过清偿期未为清偿，是税务机关加收滞纳金的重要依据。根据税捐法
定主义，于税捐之发生的构成要件经充分时，即发生税捐债务，当该债务届满清
偿期而未被缴纳，便引起税捐之滞纳的问题，就税捐之滞纳，税捐法寻求经由加
                                                        
① 张慧英.现行税收滞纳金探析[J].税务研究,2003,(1):23. 
② 李刚.税法与私法关系总论[M].北京:法律出版社,2014.230. 
③ 陈敏.租税法之附带给付[J].政大法学评论,(54):69. 
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征滞纳金（间接强制）及移送法院强制执行的方法，以达到稽征之目的。①滞纳
金的发生，不仅是以该项税捐已经被核定或申报为准，而且必须已经到期（缴纳
期间届至），只有在逾越缴纳期间，才发生滞纳金。② 
根据大陆地区《税收征管法》第 32 条的规定，纳税主体未按照规定的期限
缴纳或者解缴税款的，需按日加收税收滞纳金。但大陆地区税法并没有明确界定
何为“规定的期限”。根据台湾地区“税捐稽征法”第 20 条规定，纳税主体逾期
缴纳税捐的，每逾二日按滞纳数额加征百分之一滞纳金。台湾地区的规定为“逾
期缴纳税捐”。在实践中，依具体情形可分为申报纳税、核定征收、延期纳税、
延期申报四种情况，在届满日期的界定上也有所不同。在申报纳税的情况下，税
款缴纳期限一般与申报纳税期限一致；在核定征收的情况下，税务机关税收核定
后指定的期限为税款缴纳期限；在延期纳税的情况下，延期期间届满时为税款缴
纳期限；在延期申报的情况下，纳税人申报期限延长，延长期满后的申报纳税期
限为税款缴纳期限。 
（三）相对人未按规定期限履行税收债务 
税收滞纳金是针对纳税主体未及时缴纳税款而设定的，未缴纳税款是税收滞
纳金发生的必要条件。《德国租税通则》第 47 条规定：“租税债务关系之请求权，
尤其因清偿、抵销、免除、罹于时效，以及附接触条件请求权之条件成就而消灭。”
而海峡两岸有关税收债务消灭方式共同的类型也包括清偿、抵销、免除和消灭时
效，但规定的具体内容有所不同。如台湾地区“税捐稽征法”第 29 条规定了抵
销的适用情形：纳税义务人应退之税捐，税捐稽征机关应先抵缴其积欠。并于扣
抵后，应即通知该纳税义务人。而在大陆地区，当纳税人行使抵销权时，其反对
债权不仅应当确定，而且范围也会受到诸多限制。③从作为滞纳金构成要件的角
度分析，上述税收债务的消灭方式中，具有直接联系和实际意义的主要是清偿。
清偿又可分为两种：一种是纳税主体的主动清偿、即缴纳税款；另一种是税务机
关的主动清偿、亦即纳税主体的被动清偿，主要包括强制执行。在后者情形，滞
纳金其实已经发生。所以，作为滞纳金构成要件之一的纳税人未按期履行税收债
务主要指纳税人未按期缴纳税款。 
                                                        
① 黄茂荣.论税捐之滞纳金[J].台大法学论丛,1987,(2):70. 
② 陈清秀.税法总论[M].台北:元照出版有限公司,2010.415. 
③ 刘剑文,熊伟.税法基础理论[M].北京:北京大学出版社,2004. 287. 
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从大陆地区《税收征管法》第 32 条的规定来看，税收滞纳金的征收似乎不
考虑纳税人主观上是否有过错。但大陆地区实行的并非无过错责任，纳税人只要
能够证明税务机关有过错，或者存在相关法定事由，便能免于缴纳税收滞纳金。
因此，大陆地区税收滞纳金的归责原则更接近严格责任原则。除了《税收征管法》
第 52 条①明确在法律中规定不加收税收滞纳金的事由外，其余为数不多的免责条
款均以部门规章的形式出现，主要包括：纳税人善意取得虚开增值税专用发票已
抵扣税款、②延期申报预缴小于应纳税额、③税务机关以核定方式调增税款、扣缴
义务人应扣未扣税款、④海关税款滞纳金减免⑤等。台湾地区“税捐稽征法”并未
对纳税人主观上有所规定，其第 26 条只规定了缓征的情形，但台湾现行税法并
非完全不考虑纳税人的主观过错，例如“关税法”第 79 条第 2 款规定了免征滞
纳金的五种情形、⑥“财政部”财一字第 9042 号也有相关规定。⑦税收滞纳金意
在督促纳税人缴纳税款，如果因为纳税人意志之外的原因，致使其无法按期缴纳
税款，再重的滞纳金也无法达到目的。因此，本文认为加收滞纳金应当考虑纳税
人的过错。 
综上，海峡两岸税收滞纳金在构成要件上并无太大差异，均须满足相对人负
有金钱给付的税收债务、税收债务已届清偿期、相对人未按规定期限履行税收债
务三个构成要件。 
二、税收滞纳金与相关概念辨析 
在实践中，税收滞纳金与滞纳税款、利息、税收利息、违约金、税收罚款等
概念容易产生混淆，为方便研究，本文拟就税收滞纳金与相关概念进行辨析，对
比概念之间的差异。 
                                                        
① 《税收征管法》第 52 条规定，因税务机关的责任，致使纳税人、扣缴义务人未缴或者少缴税款的，税务
机关在三年内可以要求纳税人、扣缴义务人补缴税款，但是不得加收滞纳金。 
② 参见国家税务总局《关于纳税人善意取得虚开增值税专用发票已抵扣税款加收滞纳金问题的批复》（国税
函[2007]1240 号）。 
③ 参见国家税务总局《关于延期申报预缴税款滞纳金问题的批复》（国税函[2007]753 号）。 
④ 参见国家税务总局《关于行政机关应扣未扣个人所得税问题的批复》（国税函[2004]1199 号）。 
⑤ 参见海关总署《关于明确税款滞纳金减免相关事宜的公告》（海关总署公告[2015]27 号）。 
⑥ 台湾地区 2014 修订的“关税法”第 79 条第 2 款规定：前项记账之税款，有下列情形之一者，免征滞纳
金：一、因政府管制出口或配合政府政策，经核准超额储存原料。二、工厂遭受天灾、事变或不可抗力之
事由，经当地消防或税捐稽征机关证明属实。三、因国际经济重大变化致不能于规定期限内冲销，经财政
部及经济部会商同意免征滞纳金。四、因进口地国家发生政变、战乱、罢工、天灾等直接影响订货之外销，
经查证属实。五、在规定冲退税期限届满前已经出口，或在规定申请冲退税期限届满后六个月内出口者。 
⑦ 台湾地区“财政部”财一字第 9042 号规定：如确因溪水暴涨、交通断绝而影响缴纳营业税期限情事者，
可由该处参酌实情，通知乡公库予以展期，免予加收滞纳金。 
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